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EXPERIENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE USAGE IN 
PROFESSIONAL ACTIVITY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL PERSONNEL 
 
The modern system of medical education in Ukraine is facing a number of 
challenges associated with the daily increase in the volume of professional information, 
the implementation of digital technologies in the educational system and in the medical 
care delivering, the development of active communication among colleagues from 
different countries [4]. At the same time, for integration of all these processes, mainly 
English is used. 
Learning English has always been necessary in Ukraine and it is a part of general 
education. Now this issue is essential. And there are a number of reasons for this! 
English is a means of international professional and personal communication; we travel 
a lot and go to international congresses and conferences, read international scientific 
literature. One of the many factors contributing to the rise of importance of English in 
our country is the implementation of English-language teaching in medical universities. 
Over the past 10 years, the SE “DMA” has been teaching foreign students in 
English. During this period, the quality of teaching English-speaking students has 
grown significantly and is constantly improving. Annually methodical manuals for 
teachers and students are developed, lectures are updated, and manuals for practical 
classes and out-of-class independent work preparation are prepared. Algorithms of work 
with English-speaking students are being developed. All methodical work is carried out 
according to modern international requirements and taking into account the latest 
achievements of the world theoretical and practical medicine [1, 2]. Also, an analysis of 
the problems that arise in the process of teaching English-speaking students, such as the 
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language barrier (because English is not native for the majority of students), adaptation 
to new living conditions, differences in the education systems of countries, etc. is 
constantly analyzed. To the peculiarities in the process of practical studies and work 
with patients, a different level of English proficiency among students and the language 
barrier when working with a patient are also included. The results of such an analysis 
contribute to the development of fundamentally new methodological approaches to 
teaching in English-speaking groups, taking into account and assisting each individual 
student in resolving the problems that have arisen [7]. 
Such an active development of English-language teaching in the SE "DMA" is 
promoted by the high interest of applicants from different countries, which is the result 
of the world integration of both education and medicine [3]. In this regard, there is an 
increase in the qualification requirements for the faculty, one of which is to obtain an 
international certificate of English above intermediate level - B2 (upper-intermediate) 
[5]. Currently, teachers of the SE "DMA" are actively raising the level of English, 
receiving certificates and, accordingly, the quality of teaching in the academy is being 
improved. In addition, the study of the English language expands the horizons of 
knowledge, not only narrowly medical, but global, thanks to studying the themes of 
world problems, contributes to erudition increase, and changes the worldview. 
The Cabinet of Ministers of Ukraine defined the procedure for attesting masters 
in the specialty "Medicine", "Stomatology" in the form of The One Comprehensive 
State Exam (OCSE), one of the mandatory components of which is the professionally 
oriented English language examination. 
Also an important requirement for the teaching staff of medical educational 
institutions is publication of scientific articles in journals that are quoted in the 
international databases Scopus and Web of Science, which contributes to the 
introduction of the results of Ukrainian scientists into the world practice, raises the level 
of scientific research work. The internship in clinics and universities of the European 
Union is obligatory, which, in turn, also contributes to improving both level of language 
proficiency, and contributes to the improvement of knowledge, mastery and 
implementation of new technologies in the domestic education and medicine. 
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The strategic direction of professional medical education in Ukraine in the 
conditions of modernization of the educational process, implementation of modern 
technologies is the preparation of a professionally competent specialist capable of 
independent practice who will have chances in the labor market in the countries of the 
European Union [6]. 
Thus, an integrated approach to training high-quality specialists in the field of 
medical education raises the level of training highly-qualified doctors of different 
specialties and, accordingly, improves the quality of medical care, which, in general, 
improves the quality of life and increases the life expectancy of people. 
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CURRENT ISSUES OF NEONATOLOGY FOR TEACHING DOCTOR IN 
SPECIALY «GENERAL PRACTICE FAMILY MEDICINE» 
 
In the 21st century family medicine has become an integral part of health care 
system of the UK, the USA, Canada, Israel, but every country training family doctors 
has its own problems. 
At this stage, a key task for policymakers is to decide on the further development 
and modernization of Ukraine's health system. Therefore, training in higher medical 
